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特集2
TWA Standards
TWA 01 磨耗 CEN：１
TWA 02 表面化学分析 ISO：11，ASTM：２
TWA 03 セラミックス ISO：５，CEN：８，ASTM：４，
JIS：２
TWA 05 高分子複合材料 ISO：３
TWA 13 低サイクル疲労 ISO：４，BSI：１，JIS：１
TWA 14 先進セラミックスの分類 ISO：１，CEN：１，ASTM：１
TWA 16 超伝導材料 IEC：８
TWA 17 極低温構造材料 ISO：１
TWA 21 ハードメタルの機械的特性 ISO：１
TWA 22 薄膜・コーティング ISO：３，CEN：１
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